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Principaes indicações da Radiotherapia superficial eprofunda:
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Fibromas - Metrorrhagias - Dysmenorrheia - Osteo-malacia.
Leucemias - Lymphogranulomatose - Tumores do mediastino.
Molestia de Basedow - Bocio parenchymatoso - Hypertrophia do thymo --
Syndromes hypophysarias.
Adenites t'ltberculosas - T'ltberculose da pelle - Tuberculose do peritoneo -
Tuberculose ossea e articular - Tuberculose do larynge.
Tratamento prophylactico e curativo dos t'ltmores malignos.
Actinomycose - Mycoses - Tinha - Sycose - Trichophytia - Acne -
Eczena chronico - Psoriase - Pruridos - Hypertrichose - Verrugas -
Periony - Frieira - Hyperhydrose.
Abcessos - Phlegmões - Adenites - F'ltrunculos - Erysipela.
Nevralgias - Nevrites - Arthrites agudas e chronicas - Rheumatismos--
Espasmos gastro-intestinaes - Angina de peito Syringomyelia - Pa-
ralysia infantil.
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